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1 97 8 )将联邦税收收人与联邦
支 出的 比率作 为衡 量 财政幻觉 的 变量
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Ph il ip J G or s s m a n (1 990) 则从政府间补助对地方政府
规模影响的角度对财政幻觉假说提供 了经验证明
。
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(19 8 7 )的研 究为奥茨的观点提供了支持
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我 国目前税收负担理论研究很大程度上忽略 了这 一问
题
,
过多地集中于实际的税负而不是表面的或幻觉的税
负
,
而在某种程度上
,
后者更为重要
,
因为其才是个人
(纳税人 )行动的依据
。
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